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の主観的な心理的苦痛や抑うつを評価した研究（Coyne et al.，1987；Howes et al.，1985；Joiner，
1994；Joiner，Alfano & Metalsky，1992；Katz，Beach & Joiner，1998；Benazon, in press；Coyne，


































































































































問題の原因 深刻度 因果知覚（統制可能性） 責任知覚
初対面
あり 病気要因 深刻（小） 統制可能（小） 責任性あり（小）
怒り（小）
同情（大） 援助行動（大）






あり 病気要因 深刻（中） 統制可能（中） 責任性あり（中）
怒り（中）
同情（中） 援助行動（大）






あり 病気要因 深刻（大） 統制可能（大） 責任性あり（大）
怒り（大）
同情（小） 援助行動（大）








































Depression Inventory Second edition （BDI-II; Beck, Steer, & Brown, 1996）日本語版を使用した。
BDI-II は，“ 罪責感 ”，“ 喜びの消失 ”，“ 自殺念慮 ”，“ 睡眠習慣 の変化 ” などのうつ病の諸症状に






























































　統計的解析には IBM SPSS Statistics 27を使用した。
1.　BDI 得点の偏りに関する確認分析
　各群内，及び群間に割り振られた対象者の BDI 得点に検定による差がないかを調べるため，うつ























Label（有） 41 51 92
Label（無） 49 40 89
合計 90 91 181
Table 4.　群内における対象者の BDI 得点の t 検定結果
BDI 男性 女性 t 値
Label（有） 8.3（5.6） 9.5（5.1） -1.038
Label（無） 8.0（4.9） 10.1（4.6） -2.059 *
*p＜.05，**p＜.01，***p＜.001
Table 5.　群間における対象者の BDI 得点の t 検定結果
Label（有） Label（無） t 値
























































病気 4.4（1.6） 5.0（1.5） 5.2（1.6） 3.8（1.6） 3.8（1.7） 4.6（1.6） 26.16*** 7.673** 4.383* ラベル有初＜友 *，初＜家 ***
体調 4.6（1.6） 4.7（1.7） 5.2（1.4） 4.4（1.5） 4.4（1.5） 4.9（1.6） 3.804 8.989*** 1.992
やる気 4.5（1.6） 4.4（1.6） 4.4（1.6） 4.8（1.5） 4.9（1.4） 4.5（1.6） 2.297 1.888 1.702





深刻度 4.6（1.4） 5.1（1.2） 5.3（1.4） 4.7（1.4） 4.8（1.3） 4.8（1.4） 1.418 7.509** 3.907* ラベル有初＜友 *，初＜家 ***
統制可能性 4.1（4.3） 3.9（1.4） 3.9（1.4） 4.4（1.5） 4.4（1.5） 4.3（1.5） 4.842* 1.902 0.304
罹患責任性 4.8（1.4） 4.5（1.5） 4.4（1.2） 4.8（1.6） 4.6（1.3） 4.6（1.4） 0.285 5.239* 0.677





怒り 2.6（1.7） 2.3（1.6） 2.4（1.5） 2.8（1.5） 2.6（1.7） 2.7（1.8） 0.703 1.440 1.09





休養させる 5.0（1.3） 5.2（1.3） 5.6（1.3） 4.8（1.4） 5.0（1.8） 5.0（1.5） 2.543 3.350* 0.824
激励する 4.0（1.7） 4.1（1.7） 4.3（1.7） 4.1（1.6） 4.2（1.7） 4.2（1.6） 0.067 0.53 0.675
卒論の
アドバイス 4.8（1.6） 5.0（1.5） 5.1（1.5） 4.8（1.4） 5.1（1.4） 5.2（1.3） 0.189 5.191* 0.019
アドバイス







問題の原因 深刻度 因果知覚（統制可能性） 責任知覚
初対面
あり 病気要因 深刻（小） 統制不可能 責任性あり（大） 同情（小） 休養／卒論（小）
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 In this study, we examined the effects of the presence or absence of a diagnosis of depression 
(depression label) and the difference in the relationship with others (stranger(a person who met 
for the first time), friends, family) on variables in the responsibility attribution process：causal 
attribution, causal attribution dimensions, emotions, and behavioral responses evaluated by the 
subjects. As a method, a two-factor mixed-design analysis of variance was conducted, assuming a 
situation in which the subject listen to problem about the progress of thesis from others. The 
results indicated that when depression was labeled, subjects attributed others' problems as 
illnesses and judged them to be uncontrollable by others themselves. In terms of relationships, 
family members, friends, were more serious, less responsible for the individual, and took more 
coping actions than stranger. In addition, subjects who listen to the problem from a stranger with 
a depression label were less likely to judge their problems as illness and less likely to judge them 
as serious than those who listen to the problem from a friend or family member. In the future, it 
is necessary to examine the responsibility attribution process model with depression labels and 
relationships, controlling for gender differences and attributes.
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